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O projeto CTA Universitário foi criado para aproximar o Centro de Testagem e Aconselhamento - CTA dos discentes e 
docentes da UNINCOR através de Projeto de Extensão, gratuito. Os objetivos do projeto são: promover a saúde preventiva na 
comunidade acadêmica; ofertar serviço humanizado em acolher e aconselhar para testagem, diagnóstico das ISTs/AIDS e 
Hepatites Virais com capacitação técnica para formação de multiplicadores voluntários para testagem; considerar o tripé 
prevenção-diagnóstico-tratamento para ISTs/AIDS e Hepatites Virais; efetivar ações do CTA na UninCor para oferta do 
aconselhamento individual e coletivo aos acadêmicos capacitados e aproximá-los dos técnicos do CTA para testagem 
voluntária, diagnóstico e tratamento. O projeto conta com apoio e parceria do Centro de Testagem e Aconselhamento – CTA  
do município de Três Corações e UninCor por meio do núcleo de extensão, dos cursos de Enfermagem, Farmácia, Serviço 
Social, Psicologia, Nutrição, Odontologia e Direito. Como atividades do projeto tivemos um evento de inauguração em abril de 
2018, dois cursos ofertados no primeiro e segundo semestre de 2018 e serão iniciadas os atendimentos a comunidade 
acadêmica da UninCor com previsão para outubro de 2018. O primeiro curso totalizou 35 horas, ofertado pelos profissionais do 
CTA aos alunos da UninCor no período de abril a agosto de 2018 com o objetivo de capacitar os alunos para efetivação 
posterior de ações de pré-teste ao pós-teste, ações de prevenção e diagnóstico às ISTs/AIDS - Hepatites Virais. No mês de 
setembro de 2018 o curso foi realizado aos professores da UninCor para os professores serem referências para os alunos e 
para que a parte prática de efetivar ações de prevenção e diagnóstico às ISTs/AIDS - Hepatites Virais a Universidade a partir 
do mês de outubro de 2018 seja executada. É importante dizer que tal projeto CTA Universitário, foi apresentado em 
Congresso e publicado em revista do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde de Minas Gerais (COSEMS-MG) como 
experiências mineiras publicado, na data de agosto de 2018. As contribuições do projeto são sociais e acadêmicas garantindo 
aos usuários do CTA Universitário os princípios do SUS, Política de Humanização e aconselhamento individualizado e coletivo 
para testagem, diagnóstico e adesão ao tratamento com a efetivação das ações e vínculos entre discentes, docentes e 
técnicos do Programa na Região de Saúde. 
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